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Penye l i d i ka n  y a n g  d ij a l a n k a n  i n i  b ertuj u a n  m e n g e t a h u i  : ( 1 )  
aras kom itl<e n  pegawa i  kanan Skim Perkh idmatan Pen guasa K astam 
( S P P K )  t e r h a d a p  J a b at a n  K a st a m  d a n  E k s a i s  D i ra j a ( J K ED )  d i  
S e m e na nj u n g  M a l ays i a ,  ( 2 ) perka itan antara f a kto r-faktor terp i l i h  
d e n g a n  k o m i tm e n  p e g a w a i  t e r h a d a p  o r g a n i s a s i  J K ED d a n  ( 3 )  
sumbangan faktor-faktor terpi l ih  kepada komitmen pegawai . 
Seramai  1 95 orang pegawai  kanan SPPK yang  terd ir i  d ar ipada 
P e n o l o n g  K a n a n  P e n g a r a h  K a st a m  ( P K P K ) ,  P e n o l o n g  P e n g a r a h  
K astam ( P P K )  d a n  Penguasa kastam ( Pa K) d ip i l ih  sebagai  responden 
d e n g a n  m e n g g u n a k a n  k a e d a h  p e r s a m p e l a n  r a w a k .  D a t a  
d i k u m p u l k a n  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  b o r a n g  s o a l  s e l i d i k  y a n g  
d ip e n u h i  o leh  resp o n d e n  send i r i . D ata i n i  te lah  d ia n al i s i s  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  p r o g r a m  Statist i c a l  P a c k a g e  for S o c i a l  S c i e n c e s  
( SPSS PC +). Anal is is  taburan peratusan d a n  m i n ,  a n al is is  vari a n s ,  
kore las i  p rod u k- m o m e n  P e a r s o n  d a n  r e g r e s i  berga n d a  m u d a h  te l a h  
d i g u na ka n  untuk menganal is is  d ata . 
x i i i  
Pen y e l i d i ka n  m e n u nj u k k a n  b a h a w a  aras  komitmen p e g a w a i  
k a n a n  S P P K  s e c a r a  kese l u r u h a n n y a  a d a l a h  sederha n a  tin gg i .  Aras 
k om itmen antara  P K P K  d e n g a n  PPK dan antara  P K P K  d e n g a n  P a K 
d i d a p ati berbeza secara bererti ( p  < .05) . 
P e n y e l i d i k a n  j u g a  m e n u nj u k k a n  b a h a w a  1 3  d a r i p a d a  1 6  
d i m e n s i  m e m p u n y a i  p e r k a it a n  y a n g  b e r e rt i  d e n g a n  k o m i tm e n  
terhadap organ isasi . Lima d imensi ,  i a itu t iga d imensi  penga laman d i  
tem p at kerj a  d a n  d u a  d imensi  c ir i -c ir i  kerja  muncul  sebagai  d imensi  
penu njuk ramal  kepada komitmen .  D i mensi  kepentin g a n  sumbangan 
p e g a w a i  m u n c u l  s e b a g a i  d i m e n s i  p a l i n g  m e n y u m b a n g .  T i g a  
d a ri p a d a  e m p at fa ktor ter p i l i h ,  i a itu c i ri -c i r i  per ibad i ,  c i r i -c i ri kerj a  
d a n  p e n g a l a m a n  d i  t e m p a t  k e rj a  d id a p at i  m e n y u m b a n g  k e p a d a  
k o m i t m e n  d e n g a n  p e n g a l a m a n  d i  t e m p a t  k e rj a  m u n c u l  s e b a g a i  
faktor pa l ing  penti n g .  
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T h e  a i m  o f  t h e  r e s e ar c h  i s  to d eter m i n e : ( 1 )  t h e  l ev e l  o f  
c o m m itment of  sen ior off icers i n  t h e  Superintend ent o f  Custo m s  
Scheme of  Service ( S P P K )  toward s the R o y a l  C u stoms a n d  Exc ise  
D e p artm e n t  ( J K ED )  i n  Pe n i n s u l ar M a l a y s i a ,  ( 2 )  the  r e l a ti o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t m e n t  a n d  p er s o n a l  
c h ar a c t er i st i c s ,  j o b  c h ar a c t er i st i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h e ir 
e x p er i e n c e s  a t  w or k p l a c e  a n d  l e ad er s h i p  q u a l i ty o f  t h e ir k e y  
s u p er v i s o r  a n d  ( 3 )  t h e  c o n tr i b u t i o n  o f  s e l e c t e d  f a c t or s t o  
orga n ization a l  commitment. 
A s a m p l e  s i z e  o f  1 9 5 r e s p o n d e nts fro m  a m o n g  t h e  s e n i or 
o ff icers  o f  t h e  S PP K  c o m pr i s i n g  the  S e n i or Ass istant  D ir e c tor o f  
C u stom s  ( PK P K ) , t h e  Assistant D irector of  C u stoms ( P P K )  a n d  the 
S u p er i nte n d a nt o f  C u sto m s  ( P a K )  s erv i n g  in  Pe n i n s u l ar M a l ay s i a  
w a s  r a n d o m l y  c h o se n .  The d ata w a s  c o l l ected fro m  questio n a ires  
d i s tr i b u t e d  to  r e s p o n d e n ts a n d  t h e n  a n a l yz e d  with S t at i s t i c a l  
Package for Socia l  Sciences ( SPSS P C  +) progra mme. 
xv 
The d istr ibution of d ata by percentage and means,  a nalys is of 
v a r i an c e, P e a rs o n  produ ct-momen c orre lati o n  a n d  sim p l e  mult ip le  
regress ion were uti l i zed to  a nalyze the  d ata . 
Th e r ese a r c h  sh o w s  t h a t  t h e  l e v e l  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
c o mmitment of sen ior  officers of the SPPK i n  genera l  i s  moderately 
h i g h .  There a r e  s ignificant differences i n  the l evel  o f  organ izationa l  
c o mmitment between the  P K PKs a n d  the  P P Ks a n d  betwee n  the  
P KPKs a nd the  PaKs ( p  < .05) . 
The research also reveals that 1 3  out of 1 6  d imensions show 
s i g n if icant  c o rre lat ions with the o r g a n i zati o n a l  c o m m itment.  F ive  
d i me n s i o n s  compr is ing  three d im e n s i o n s  of exper iences  at  work­
p l a ce a n d  two d i me n s i o n s  of job  c h a racter ist ics were found to b e  
t h e  p r e d i ct o r s  o f  c o m m i t m e nt. Perso n a l  i m p o rt a n c e  d i m e n s i o n  
expla ined most o f  the variation i n  the levels o f  commitment. Three 
o u t  of  fou r  s e l ected factors, n amely  p erso n a l  c h a racter isti cs, j o b  
c h a r a ct e r i s t i c s  a n d  e x p e r i e n c e s  a t  w o r k p l a c e  h av e  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b ut i o n s  t o  c o m m i t m e n t  a n d  e x p e r i e n c e s a t  w o r k p l a c e  
a p peared to b e  the most i mportant factor. 
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BAB I 
PENDAHU LUAN 
Pengenalan Jabatan Kastam 
dan Eksais Diraja 
F u n g s i  u t a m a  J a b a t a n  K a s t a m  d a n  E k s a i s  D i r a j a  ( a t a u  
s i n g k a t a n n y a  J K E D ) s e b a g a i  s e b u a h  a g e n s i  a w a m  y a n g  
m e l a k s a n a k a n  p u n g utan c u k a i  t id a k  l a n g s u n g  n e g ara  m asi h t id a k  
b e r u b a h s ej a k  z a m a n  p e nj a j a h a n  I n g g e r i s  l a g i .  J K ED y a n g  
m e r u p a k a n  a g e n s i  a w a m  p r o fe s i o n a l  y a n g  t e rt u a  d i  M a l a y s i a  
t e l a h  m e n g a l a m i  p e r k e mb a n g a n  d a n  p e m b a h a r u a n  d a l a m  bid a n g  
f u n g s i n y a ,  s e s u a i  d e n g a n  p e r u b a h a n  d a n  k e m aj u a n  stra t e g i  d a n  
d asar be lanjawan d a n  percu kaian negara . 
K o n s e p  p r o f e s i o n a l  d a l a m  k o n t e ks J a b at a n  K a s t a m d a n  
E ks a i s  D i r aj a  m e n e p ati d efin i s i  ' p rofes i o n a l' o l e h  J a rv i s  ( 1 9 8 3 )  
b a h a w a  s e s u a t u  p e r k h i d m a t a n  i t u  d i a n g g a p  p r o f e s i o n a l  j i k a  
p e r k h i d matan berke n a a n  memerl u ka n  p e n g etah u a n  d a n  k e m a h i r a n  
da lam b i d a n g  tertentu untuk d ipraktikkan . Defin isi d i  atas d isokong 
o l e h  G r u n i g  d a n  H u nt ( 1 984)  bahawa profes i o n a l  mesti  m e m a h a m i  
d a n  m e n g g u n a k a n  p e n g e t ahu a n  y a n g  u n i k  d a l a m  t u g a s  m e re k a .  
Set e r u s n y a  m e r e k a  j u g a  p e r l u  s e n t i a s a  m e n i n g k a t k a n  k e m a h i r a n  
t e k n i k a l  d a n  a k a n  b e r a d a d a l a m  p r o f e s i o n  t e r s e b u t s e r t a  
melaksanakan tugas berkaitan dengan p rofesion mereka seh ingga  ke 
saat persaraan atau berhenti kerj a .  
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P a d a  m a s a  i n i ,  J K E D  j u g a  b e rfu n g s i s e b a g a i  p e n y u m b a n g  
d ata empir ik  perekonomian negara,  khususnya yang berhubung kait 
d e n g a n  a s p e k  p e rd a g a n g an dan p er ind u str i an  n e g ara  serta a s p e k  
penye ludupan dan pengedaran barang kontraban.  
K e p e nti n g a n  J K E D  sebaga i  penyumbang utama h as i l  n e g a ra 
d a p at d i u k u r  d a r i p a d a  prestas i  p u n g utan h as i l  t a h u n a n n y a . P a d a  
t a h u n  1 9 8 9 ,  J K E D  t e l a h  m e m u n g ut l e b i h  8 . 5  r i b u  j ut a  r i n g g i t 
m e l a l u i  p e l a ks a n a a n  program ta h u n annya . J u m l a h  i n i  m e r u p a k a n  
3 2.7  p eratus d ar i p a d a  j u m l ah h a s i l  n e g a ra p a d a  tah u n  berken a a n .  
P a d a  t a h u n  1 9 9 0 ,  J K E D  t e l a h  m e m u n g ut h am p i r  1 0.3 r i b u  j ut a  
r i n g g it ,  i a itu 3 7 . 8  peratus d a r i p a d a  j u m l a h  h as i l  n e g ara  p ad a  t a h u n  
berkenaan .  
S ej a r a h  m o d e r n i s a s i  J K E D  b e rm u l a  s e l e p a s P e rs e k ut u a n  
Ta n a h  M e l a y u  ( s e k a r a n g  d i ke n a l  d e n g a n  n a m a  S e m e n a nj u n g  
M al ay s i a )  m e n c a p a i  kemerd e k a a n  d a ri p a d a  Keraj a a n  I n g ger is  p a d a  
3 1  O g o s  1 9 5 7 .  M u l a i  d ari  tar ikh itu , J K E D  ( d i ke n a l  p ad a  m a s a  itu 
s e b a g a i  J a b a t a n  K a s t a m  d a n  E k s a i s )  t e l a h  d i p i n d ah 
t a n g g u n gj a wa b n y a  d a ri p a d a  Pesuruhjaya Tin g g i  Keraj a a n  I n gger is  
(sej a k  tahun  1 9 52)  kepada Kementerian  Kewan g a n .  
P a d a  2 9  O kt o b e r  1 9 6 3 ,  J a b atan K a st a m  d a n  E k s a i s  te l ah 
d i a n u ge r a h k a n  g e l a ra n  D I RAJA o l e h  Ke raj a a n  M a lays i a .  Serentak 
dengan peng anugerahan in i ,  nama J abatan Kastam dan Eksais telah  
d itukar kepada ' Jabatan Kastam dan Eksais D i raja' h ingga sekara n g .  
S e l e p a s  S i n g a p u ra b e r p i s a h  d a r i  M a l a y s i a  p a d  a t a h u n  1 9 6 5  d a n  
s e p a nj a n g  d u a  dekad ber i kutnya ,  J a batan i n i  te l a h  ter l i bat d e n g a n  
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b e b e r a p a  p r o s e s  p e n y u s u n a n  s e m u l a  st r u k t u r o r g a n i s a s i  d a n  
fungsinya untuk disesuaikan dengan peranannya d ar i  segi  p ungutan 
dan kawalan has i l  serta pemud ahan perdagangan antarabangsa dan 
per industrian negara . 
P e n g u ru s a n  b a r u  d a r i  s e g i  f u n g si, stru kt u r  o r g a n i s a s i  d a n  
p e ntad b i r a n  J K E D  d i s e l a raskan secara  p e n u g as a n  k u a s a  b e r k a n u n  
M e nt e r i  K e w a n g a n  d a n  K e t u a  P e n g a r a h  K a s t a m  s e r t a k u a s a  
b e r k a n u n  a g e n s i  a w a m  te rte ntu ( b e r a s a s k a n  p e r u n d a n g a n  y a n g  
d itadb i r  o leh J KE D )  kepad a pegawai J K E D  mela lu i  pentadbiran ketua 
b a h a g i a n  J KE D  di  p e r i n g kat I b u  Pejabat  dan p e n g a r a h  neger i  serta 
ket u a  ste s e n  di  s e l u r u h  M a l a y s i a .  C a rta o r g a n i s a s i  J K E D  a d a l a h  
sepert i  d i  Rajah 4 (Lampiran ) .  
Keberkesanan p e l a ks a n a a n  fungs i  J KE D  b a ny a k  berg antu n g  
kepada kua l it i  sumber J KED sendir i  i a itu kewangan yang d i u ruskan,  
s i st e m  k e rj a  y a n g  d i a m a l k a n ,  i n f r a s t r u k t u r  d a n  p e r a l at a n  y a n g  
d i m i l i k i  s e rt a  t e k n o l o g i  y a n g  d i g u n a k a n .  N a m u n  b e g itu, k u a l it i  
s u m be r  te n a g a  m a n u s i a  m e ru p a ka n  s u m b e r  p a l i n g  p e nt i n g  d a n  
d i n a m i k  y a n g  d a p a t  m e n g e m b l e n g  s u m b e r  y a n g  l a i n  u n t u k  
m e r e a l i sa s i k a n  f u n g s i  d a n  ta n g g u n gj a w a b  J KED. K u a l it i  s u mb e r  
m a n u s i a  d a l a m  k o nteks  o r g a n i s a s i  b u k a n  s a h aj a  d i n i l a i  d a r i  s e g i  
p e n g eta h u a n  d a n  k e m a h i r a n  d a l a m  b i d a n g  k e rj a  m e r e k a  s a h aj a, 
tetap i  j u g a  d i n i l a i  d a ri seg i  komitmen mereka ter h a d a p  o r g a n is a s i  
m e r e k a .  Ked udukan sumber tenaga manusia J KE D  a d a l a h  saperti d i  
Jadua l  1 .  
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F u n g s i  J K E D  bukan  l a g i  terbatas kepada  b i d a n g  p u n g uta n ,  
kawalan d a n  fasi l itasi duti import, eksport,  eksais,  cuka i  jua lan dan 
c u k a i  p e r k h i d m a t a n ,  t e t a p i  j u g a  k e  a t a s  p u n g u t a n  h a s il l evi 
kenderaan d i  p intu keluar masuk negara . 
Jadua l  1 
Kedudukan Sumber Tenaga M anusia J K E D  
Mengikut Kategori Perkh idmatan pada Februari  1 98 9  
�======= =====�================== 
K ateg o ri 
Perkh idmatan Semenanjung Sa bah Sarawak Jumlah  
Kumpulan A 1 08 1  7 9  64 1 2 24 
Kumpulan B 93 26 38 1 5 7 
Kumpu lan  C 4200 405 674 5 2 7 9  
Kumpulan D 1 390 99 1 33 1 622 
J u mlah  6764 609 909 8282 
================================ 
Sumber : Laporan Tahunan Jabatan Kastam 1 98 9 .  
Latar Belakang Masalah 
Penyelidikan 
D a l a m  o r g a n i s a s i J K E D, pegawai  k a n a n  ' Sk im Perkh i d m at a n  
P e n g u a s a  K a st a m '  ( S P P K )  m e r u p a k a n  ' Pe g a w a i  K a n a n  K a st a m ' . 
M e re k a  d i a n g g a p  sebaga i  sumber  m a n u s i a  y a n g  pent ing s e b a g a i  
p e m i k i r, p e r a n c a n g, p e m u d a h  c a r a, p e m b u at k e p ut u s a n  d a n  
pe laksana aktiviti penyel id ikan dan pembangunan J K E D. Pada masa 
s e k a r a n g  ( ta h u n  1 9 8 9) ,  terd a p at sera m a i  1 2 24 p e g a w a i  k a n a n  
( s e l e p a s  i n i  d i sebut  p e g awai )  d i  s e l u r u h  M a l ays ia, d a n  d a r i p a d a  
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j u m l a h  i tu  s e r a m a i  1 08 1  b e r k h i d m a t  d i  S e m e n a nj u n g  M a l ay s i a .  
Angka i n i  d ijangka mening kat secara berperingkat-per ingkat dengan 
per lantikan baru dan adanya skim Kenaikan Pangkat Secara Lantikan 
( KPSL) selaras dengan peluasan fungsi  J K E O. 
S k i m  Perk h i d m atan Penguasa  K a stam m e m p u n y a i  s e m b i l a n  
g re d  j a w a ta n .  K etu a Pe n g a r a h  K a st a m  m e r u p a k a n  g re d  tert i n g g i  
d a l a m  h i r a r k i  j a w a t a n  p e g a w a i, d i i k u t i  d e n g a n  g r e d  j a w a t a n  
T i m b a l a n  K e t u a  P e n g a r a h  K a st a m ,  P e n o l o n g  K e t u a  P e n g a r a h  
K a sta m ,  Pe n g a r a h  K a sta m ,  P e n olo n g  K a n a n  Pe n g a r a h  K a sta m ,  
P e n o l o n g  P e n g a r a h  K a st a m  d a n  P e n g u a s a  K a st a m  ( R aj a h  5 )  
( Lampiran ) .  
K u m p u l a n  p e g awai  d ar ipada  g red j awatan Peno long K a n a n  
Pe n g a r a h  K a st a m  ( P K P K ), P e n o l o n g  P e n g a r a h  K a st a m  ( P P K )  d a n  
P e n g u a s a  K asta m  ( P a K )  i a l a h  k u m p u l a n  pegawa i  k a n a n  ' p erenta ng 
b atas '  a ntara J K E O  dengan ' stake-h o l d e r '  d a n  p e l a n g ga n nya serta 
antara p i h a k  pengurusan J K E O  dengan anggota bawahannya . 
Seja k  akhir-akhir  i n i, terd apat kecenderungan PKPK, PPK d a n  
Pa K berhenti  d ar i p a d a  kerjaya  kastam sama a d a  d e n g a n  menyerta i  
s e kt o r  s w a sta, a g e n s i  a w a m  y a n g  l a i n  ata u p u n  d e n g a n  b e r s a r a  
s e c a r a  p i l i h a n .  O i  s a m p i n g  i t u , t e r d a p a t  j u g a  k e c e n d e r u n g a n  
pegawai  yang tid a k  had i r  bertugas secara mengambi l  cuti sakit dan  
m e n g a m b i l  c u t i  r e h at s e c a r a k e c e m a s a n . F e n o m e n a  i n i  d a p at 
d i b u kt ikan  m e l a l u i  d ata p e r a n g k a a n  C a w a n g a n  Perkh i d matan d a n  
Perj awatan J K E O  seperti ber ikut:  
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Pelepasan Jawatan 
S a l a h  s a t u  d a r i p a d a  t a n d a y a n g  b o l e h  m e n u n j u k k a n  
k u r a n g n y a  komitmen pegawai  ter h a d a p  J K E D  i a l a h  kecend e r u n g a n  
pegawai  melepaskan jawatan untuk menyertai agensi  l a i n  atau atas 
s e b a b - s e b a b  l a i n .  M e n u r u t  p e r a n g k a a n  J K E D  d a r i  t a h u n  1 9 8 5  
h ingga 1 98 9 ,  d idapati seorang P K P K  dan ke atas,  2 orang PPK d a n  
3 8  o r a n g  P a K t e l a h  m e l e p a s k a n  j a w atan  m e r e k a  d a l a m  p e l b a g a i  
per ing kat u m u r, tempoh perkh idmatan d a n  bentu k noti s .  Peca h a n  
perangkaan tersebut boleh d i l ihat d a l a m  Jadua l  2 ber ikut.  
Jadua l  2 
Kedudukan P K K  Yang Melepaskan J a watan 
Antara Tahun 1 98 5  dan Januari 1 9 89 
Mengikut Kategori Terp i l ih  
======================================================================================== 
Gred Umur Semasa berhenti Tempoh Perkhidmatan Bentuk 
Jawatan (Tahun) (Tahun) Motis 
(n = 41) (n 
= 
41) (n = 41) 
<25 25-30 31-35 36-40 41-45 >45 <1 1-5 6-10 11-15 16-20 <20 24 3 
jam bulan bulan 
PKPK 
PPK 2 2 
PaK 2 18 14 4 5 14 11 8 6 26 7 
Jumlah 2 18 14 6 5 14 11 9 2 8 26 7 
========================================================================================= 
Sumber :  Laporan Cawangan Perkhidmatan dan Perjawatan ,  I b u  
Pejabat, J KE D, Kua la  Lumpur, 1 98 9 .  
Wal a u p u n  k a l a u  d i l i h at d a r i seg i  a n g k a  gej a l a  i n i  ternyata tid a k  
b e r a p a  keta r a ,  tetap i  k a l a u  p u nca m a s a l a h  i n i  t id a k  d i k e n a l  p asti d a n  
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d i at a s i ,  berke m u n g k i n a n  g ej a l a  i n i  akan menjad i  l e b i h  p ar a h .  Leb i h­
leb ih  lag i  perangkaan menunjukkan bahawa kebanyakan mereka yang 
melepaskan jawatan te lah berkhid mat antara setahun h ingga 1 5  tahun 
dan leb ih  cenderung melepaskan jawatan mereka dengan memberikan 
n otis sebulan dan 24 jam berbanding dengan bentuk n otis 3 b u l a n .  
Permohonan I<erja Lain 
S a t u  l a g i  t a n d a  y a n g  Ille n u nj u k k a n  k u r a n g n y a  kOlll i t ll e n  
pegawai  terhadap J K E D  dapat d i l ihat dar ipada kecenderungan mereka 
m e m i l i h  kerja  l a i n .  M e n urut perangkaan  C a w a n g a n  Perkh id matan d a n  
p e rj a w a ta n ,  J K ED, 2 0  p e r a t u s  p e g a w a i  tel a h  p e r n a h  s e k u r a n g ­
k u ra n g n y a  s e k a l i  m e m o h o n  ke rj a l a i n  m e l a l u i  s a l u ra n  r a s m i  J K E D. 
Satu lag i  po la  yang ketara berkaitan dengan geja la  permi l ihan kerja  l a in  
in i  i a l a h  90 p e ratus  d a r i p a d a  mereka  yang  ter l i b at terd i r i  d a r i p a d a 
peg awai yang mellli l iki ijazah kepuj ian . 
Persaraan Awal 
Tan d a  ket iga y a n g  men u nj u kkan kurangnya komitmen p e g a w a i  
d ap at d i l i h at d ar i  s e g i  kecen d e r u n g a n  mereka u ntuk bersara  d a r i p a d a  
kerjaya kastam secara p i l ihan {yakni  mereka y a n g  berumur melebih i  50 
t a h u n  b a g i  p e g a w a i  l e l a k i d a n  45 tahun b a g i  p e g awai  w a n ita , teta p i  
b e l u m  m e n c a p a i u m u r  5 5  t a h u n} .  M e n u r u t  r e k o d  J K E D  y a n g  
d i c atatkan  d a r i  ta h u n  1 9 8 6  h i n g g a  1 9 8 9, d i d a p ati 1 5  o r a n g  t e l a h  
memi l ih  u ntuk bersara secara p i l ihan (Jadua /  3 ) .  
M eskipun d i l ihat d ari segi  angka,  geja la  pegawai  bersara secara 
p i l i h a n  tid a k  ketara,  a d a l a h  menjad i  satu tanda tanya tentang k e n a p a  
